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РЕФЕРАТ 
 
Актуальность дипломной работы заключается в значительном 
распространении в судебной практике данных преступлений, существовании, 
как практических, так и теоритических проблем в квалификации разбоя. 
Объем работы – 73 страницы. Использовано 60 источников. Имеется 
приложение в виде графика. 
Ключевые слова: РАЗБОЙ, ФОРМА ХИЩЕНИЯ, ОТНОШЕНИЯ 
СОБСТВЕННОСТИ, ДВУХОБЪЕКТНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ, НАСИЛИЕ 
ОПАСНОЕ ДЛЯ ЖИЗНИ ИЛИ ЗДОРОВЬЯ, ПСИХИЧЕСКОЕ НАСИЛИЕ, 
ЧУЖОЕ ИМУЩЕСТВО, ПОВТОРНО, ПРОНИКНОВЕНИЕ В ЖИЛИЩЕ, 
ГРУППА ЛИЦ, ОРГАНИЗОВАННАЯ ГРУППА, КРУПНЫЙ, ОСОБО 
КРУПНЫЙ РАЗМЕР. 
Цель работы: изучение теоритических и прикладных аспектов разбоя как 
преступления против собственности, выявление и оценка проблемных 
моментов в квалификации данных преступлений. 
Объект исследования: общественные отношения, возникающие в связи с 
совершением преступления против собственности в форме разбоя. 
Предмет исследования: уголовный закон, устанавливающий 
ответственность за разбой и некоторые смежные составы, Постановление 
Пленума Верховного Суда Республики Беларусь, научные труды различных 
авторов, следственная и судебная практика. 
Методология и методика работы: общенаучный диалектический метод 
познания, а также частно-научные методы (статистический, формально-
логический, сравнительный, социологический и системного анализа) и 
специально-юридические (сравнительно-правовой, формально-юридический). 
В результате проведенного исследования дано определение понятия 
разбоя, проведен юридический анализ элементов основного состава разбоя, 
рассмотрены и проанализированы квалифицирующие и особо 
квалифицирующие признаки разбоя, их особенности применения в 
следственной и судебной практике, дано отграничение разбоя от 
насильственного грабежа, вымогательства, бандитизма, хищения путем разбоя 
предметов, изъятых и ограниченных в гражданском обороте. 
Достоверность материалов и результатов исследования подтверждается 
использованием научных методов познания, приведенным списком источников 
и ссылками на них в основной части работы. 
 
  
РЭФЕРАТ 
 
Актуальнасць дыпломнай працы складаецца ў значным распаўсюдзе ў 
судовай практыцы дадзеных злачынстваў, існаванні, як практычных, так і 
тэарэтычных праблем у кваліфікацыі разбою. 
Аб'ём працы – 73 старонкі. Выкарыстана 60 крыніц. Маецца прыкладанне 
ў выглядзе графіка. 
Ключавыя словы: РАЗБОЙ, ФОРМА ХІШЧЭННЯ, АДНОСІНЫ 
УЛАСНАСЦІ, ДВУХАБ'ЕКТНАЕ ЗЛАЧЫНСТВА, ГВАЛТ НЕБЯСПЕЧНЫ 
ДЛЯ ЖЫЦЦЯ І ЗДАРОЎЯ, ПСІХІЧНЫ ГВАЛТ, ЧУЖАЯ МАЁМАСЦЬ, 
ПАЎТОРНА, ПРАНІКНЕННЕ Ў ЖЫЛЛЁ, ГРУПА АСОБ, АРГАНІЗАВАНАЯ 
ГРУПА, ВЯЛІКІ, АСОБА ВЯЛІКІ ПАМЕР. 
Мэта працы: вывучэнне тэарэтычных і прыкладных аспектаў разбою, як 
злачынства супраць уласнасці, выяўленне і ацэнка праблемных момантаў у 
кваліфікацыі дадзеных злачынстваў. 
Аб'ект даследавання: грамадскія адносіны, якія ўзнікаюць у сувязі з 
учыненнем злачынства супраць уласнасці ў форме разбою. 
Прадмет даследавання: крымінальны закон, які ўсталёўвае адказнасць за 
разбой і некаторыя сумежныя склады, Пастанова Пленума Вярхоўнага Суда 
Рэспублікі Беларусь, навуковыя працы розных аўтараў, следчая і судовая 
практыка. 
Метадалогія і методыка працы: агульнанавуковы дыялектычны метад 
пазнання, а таксама прыватна-навуковыя метады (статыстычны, фармальна-
лагічны, параўнальны, сацыялагічны і сістэмнага аналізу) і спецыяльна-
юрыдычныя (параўнальна-прававы, фармальна-юрыдычны). 
У выніку праведзенага даследавання дадзена азначэнне паняцця разбою, 
праведзен юрыдычны аналіз элементаў асноўнага складу разбою, разгледжаны і 
прааналізаваны кваліфікуючыя і асабліва кваліфікуючыя прыкметы разбою, іх 
асаблівасці прымянення ў следчай і судовай практыцы, дадзена адмежаванне 
разбою ад гвалтоўнага рабавання, вымагальніцтва, бандытызму, хішчэння 
шляхам разбою прадметаў, канфіскаваных і абмежаваных ў грамадзянскім 
абароце. 
Дакладнасць матэрыялаў і вынікаў даследавання пацвярджаецца 
выкарыстаннем навуковых метадаў пазнання, прыведзеных спісам крыніц і 
спасылкамі на іх у асноўнай часткі працы. 
 
 
  
ABSTRACT 
 
The significance of the work is shown in great prevalence of such crimes in 
case law and existence of both practical and theoretical problems in classifying 
robbery at law. 
The work consists of 73 pages. 60 sources were used. There is one appendixe 
with a diagram. 
The key words are ROBBERY, THE TYPE OF THEFT, RELATIONS 
TOWARD PROPERTY, TWO-SIDED CRIME, VIOLENCE, LIFE-TRATENING 
OR DANGEROUS TO HEALTH VIOLENCE, MORAL ABUSE, PROPERTY OF 
ANOTHER, RECEDIVISM, HOME-INVASION ROBBERY, GROUP OF 
PERSONS, ORGANISED GROUP, BIG AMMOUNT, ESPECIALLY BIG 
AMMOUNT. 
The objective of the work is to study theoretical practical aspects of robbery as 
a crime against property, to reveal and to appraise problems in classifying of such 
crimes. 
The object of the research is public relations that appear as a result of 
committing a crime against property in the form of robbery. 
The subject of the research is criminal law that sets responsibility for robbery 
and other related crimes, The Decree of the Plenum of Supreme Court of the 
Republic of Belarus, research works by different authors, investigative practice and 
case law. 
Research methods include a general scientific dialectical method of scholastic 
attainments, particular scientific methods (static method, aristotelian method, 
comparative method, the method of social and system analysis) and special juridical 
methods (comparative law method and technical method). 
As a result of the research the term “robbery” was defined. The legal analysis 
of component elements of robbery was conducted. Qualifying and especially 
qualifying distinctive features of robbery were analyzed as well as the peculiarities of 
their application into the investigation practice and law case. The term “robbery” was 
set apart from the terms “plunder”, “theft by extortion”, “banditism”, “theft of objects 
that are limited or taken out of civil transactions”. 
Authenticity of the results of the work is proved by the usage of the scientific 
method of scholastic attainments, the list of sources and references to them in the 
main body of work. 
 
 
  
 
